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¿QUÉ  SON  LAS  COMPETENCIAS  EN  EDUCACIÓN?  UNA  APROXIMACIÓN  DESDE  EL  
ENFOQUE SOCIOFORMATIVO  
Nicte de Fátima Guajardo Concha  
   Inicio la reseña de  
 este  libro,  compar-  
 tiendo  la  denición  
 de  competencia. És-  
 tas  son  entendidas  
 como   los   conoci-  
 mientos, habilidades  
 y  destrezas   que  de-  
 sarrolla una persona  
 para    comprender,  
 transformar  y  parti-  
 cipar en su entorno.  
 Las competencias no  
son una novedad en el ámbito educativo. Des-  
de hace algunos años se viene hablando de este  
tema, y ha sido el propio Ministerio de Educa-  
ción Nacional quien ha fortalecido este cambio  
con la única intención de que realmente exista  
un cambio en las concepciones de todo el que  
se halla inmerso en la educación.  
 Es necesario aclarar que existen diversos en-  
foques para entender que son las competen-  
cias, los autores de este libro han fundamenta-  
do toda su trayectoria investigativa es uno de  
ellos, nos referimos al enfoque socioformativo,  
el cual articula las competencias con el pensa-  
miento complejo, la investigación acción edu-  
cativa y la gestión de la calidad educativa, lo  
que permitirá la aplicación de diversas estra-  
tegias didácticas, así como realizar una evalua-  
ción por competencias, la cual toma en cuenta  
los criterios y las evidencias, todo esto con mi-  
ras de realizar una verdadera educación inte-  
gral de los estudiantes.  
ceptual de los diversos enfoques (funcionalis-  
ta, conductual, constructivista y socioformati-  
vo) que abordan el término competencias, par-  
tiendo de que éstas son la base para la calidad  
educativa.  El  término  de  competencias  pro-  
viene del latín competere que signica lo que  
corresponde a la persona hacer con responsabi-  
lidad e idoneidad en un área y del griego agon y  
agonistes que quiere decir rivalizar con compe-  
tición o competitividad, por último en este pri-  
mer capítulo se hace mención de las diversas  
concepciones sobre competencias en las áreas  
disciplinares, así como los aportes que los ám-  
bitos cientícos le han dado a este concepto.  
 Los autores ofrecen en el segundo capítulo  
“Las competencias: un enfoque socioformativo”,   
una explicación amplia de lo que comprende  
el término de competencias desde el enfoque  
socioformativo,  el   cual  permite  la  formación  
humana integral como un proyecto ético de  
vida,  tomando   en  cuenta  diversos  desem-  
peños,  contextos,  integración  de  saberes  así  
como la idoneidad. Cuatro saberes son esen-  
ciales en la formación por competencias nos  
referimos a saber ser, saber convivir, saber co-  
nocer y saber hacer; en su conjunto se permite  
como ya mencionamos la formación integral  
debido a que toma en cuenta las siguientes di-  
mensiones:  
Dimensión cognitiva: conocimientos, con-  
ceptos y habilidades cognitivas  
Dimensión socio-afectiva: actitudes y valo-  
res  
 En el primer capítulo “Las competencias: con-  
cepto, tipos y retos para el educador”, la intención  
de los autores es realizar una explicación con-  
Dimensión actuacional:  habilidades,  pro-  
cedimientos y técnicas.  
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 Por lo anterior se considera que las compe-  






LEER PARA EDUCAR  
un simplemente saber hacer, yendo esto muy  
de la mano con el pensamiento complejo pro-  
puesto por Edgar Morin.  
 Para  la  construcción  de  una  competencia  
son dos los pasos que se deben seguir, en un  
primer momento se requiere efectuar la identi-  
cación de la competencia a partir del contex-  
to, esto se hace a través de verbo de desempeño  
(se dene tomando en cuenta el nivel de desa-  
rrollo de pensamiento que tiene el estudiante),  
objeto conceptual (son los elementos teóricos a  
formar), nalidad (el para que se van a formar  
los elementos teóricos) y condición de referen-  
cia (se toman en cuenta los criterios, códigos  
éticos, normativos, referentes y contextos que  
sirven para fundamentar los elementos teóri-  
cos); en segundo lugar se debe realizar la des-  
cripción de criterios y evidencias; los primeros  
se reeren a las pautas de valoración de los sa-  
beres de la competencia y las evidencias son las  
pruebas concretas del logro de la competencia  
y nos permite vericar los criterios, estos dos úl-  
timos elementos serán de gran utilidad al mo-  
mento de efectuar la evaluación por compe-  
tencias, la cual se efectúa a través de las matri-  
ces de evaluación para lo cual es indispensable  
denir los niveles de desarrollo o dominio de  
la competencia, los autores han establecido 5  
niveles, estos son, nulo, inicial-receptivo, básico,  
autónomo y estratégico; cada uno de ellos tiene  
unas  características  especícas  que  permiten  
comprobar la adquisición del aprendizaje por  
parte del estudiante.  
 los autores nos ofrecen algunas  
de las críticas más frecuentes que se le han he-  
cho a la formación por competencias, algunas  
de ellas se reeren a que las competencias no  
existen o que son una moda, estas críticas son  
bien recibidas pero el enfoque socioformativo  
muestra que apoyado en la literatura existente  
que las competencias son construcciones teóri-  
cas e integradoras que representan las diversas  
dimensiones del desempeño idóneo ante acti-  
vidades y problemas del contexto en el que se  
encuentra involucrado el estudiante.  
 Por último se podrá encontrar al nal de la  
obra un glosario que contiene los conceptos  
esenciales y que ayuda a claricar un poco más  
que son las competencias desde en el enfoque  
socioformativo.  
 Se  considera  importante  mencionar  que  
existen tres clases de competencias, las cuales  
son: competencias básicas, competencias ge-  
néricas o transversales y competencias especí-  
cas, todas ellas en su conjunto buscan formar  
de manera integral tomando en cuenta los sa-  
beres esenciales ya mencionados.  
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